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El jueu,pertant,necessitarelacionar-seambla societatcristiana,i al-
horaquetractadeconservarlessellespeculiaritatsnegociaamblesclasses
dominantselmantenimentdeIsprivilegisassolits.Sónunesrelacionsmolímés
amplíesi variadesquehomnopodríasospitarsi ensatinguérema llegirles
fredesi durespragmatiquesclesiastiqueso elsacordsdelesCorts,i quevan
I LesduesobresdemajarinteresperaanalitzarI'amplivenIal!derelacionsentrejueusi
cristianssón les deJ. M. MoNsALvo:Teoríay evoluciónde un conflicto social. El antisemitismo
en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985;Ariel TOAFF:Il vino e la carne,
Una comunitaebraica nel Medievo, Bologna, 1989.També,M. KRIEGEL:Les juifs a la fin du




desdelsexei eljoc finsal'atenciómedicao l'idioma-elsjueusutilitzenla
mateixaparlaqueelscristians,mentrequel'hebreuquedacoroallenguad'ús





























2 M. KRIEGEL:Lesjuifs ¿¡lafin du MoyenAge, cit., p. 20.
3 J. M. MONSALVO:Teoríay evoluciónde un conflicto social, cit., p. 195.
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diferenciesfísiquesentrecristiansi jueus;comparacions,enel marcdela si-
tuaciólegal,social,economicai cultural,onalternenla superioritat,la infe-











elsfuncionarisjueusa la Coronad'Aragódurantel segleXIII,quevantenir,
precisament,enelRegnedeValencialgunsdeIsrepresentantsmésconspicus,5
4 D. ROMANO:«Característiquesdeisjueusenrelacióambelscristiansenelsestatshispa-
nics», Jornades d'historia delsjueusa Catalunya.Girona, 1990,pp.9-27.AquestésI'únic treball
que conec on s'analitzende forma monograficales relacionsentreels dos grups, tot i que se
centrabasicamenta Catalunya.
5 D. ROMANO:Judíos al servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285).Barcelona,
1983;R. 1.BUNS:Moros, cristians ijueus enel regnecroatde Valencia.Valencia,1987.
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Tampocenel terrenydela medicinas'acomplirenlesprevisionsi les














metgesjueusal serveidela municipalitat,toti queal RegnedeValenciano
semblensertanabundantscomalsaltresestatspeninsulars.Sielsconeixements
d'unmetgejueui elsd'unaltrecristiaradienserequiparables,encanvielsou,








6 A.M.E. Manual de Canselis, 1,fol. 5 r.; J. HINOJOSA:Los judíos enElche, p. 799.
7 J. HINOJOSA:El préstamojudío, p. 322.Apareix tambéun altremetgeMossenPorpoller-o
Perpoller- com a prestamistael 1361i el 1385.El fet, pero, no assolia les dimensionsd'altres
regions,com perexemple,la Úmbria.A. TOAFF:Il vino e la carne,cit., p. 268.
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perpartdecristianscomdejueuso d'autoritats;lOla comparecenciad vant
batles,peatgersi altresfuncionarisreíaIs,comtambéladefensadelesfranquícies
deljueudavantd'aquests11;o tambélagestiód'operacionscomercialsi lapre-
8 J. HINOJOSA:«LosjudíosdelreinodeValenciadurantelsigloXV»,Analesdela Universi-
dad deAlicante. Historia Medieval, 3, 1984,p. 174.
9 A.R.V. Protocols,2810,2-5-1386,Valencia.IsacTahuen,deValencia,procuradorden'Umer
Tahuen, metge,al seu torn, nomenaprocuradorMiquel de Campos, agricultor de Xiva, jurat
d'aquennoc, perrecuperarels 100florins que li devienJoan Vilar, veí del mateixnoc, i Jaume
Utiell. Els exemplessónrelativamentfreqüents.Per aCastenódela Plana vegeuJ. R. MAGDALE-
NANOMDEDÉu: Judíos y cristianosante la Cort del Justicia de Castellón.Castenóde la Plana,
1988,p. 67.
lO Entre els nombrososexemplesd'aquesttipusdeprocuració,potserla mésextesa,podem
citar en el A.R.v. Protocols, 2810,9-7-1386, Valencia.SalomóTetvira i el seufill Jona, de Va-
lencia, nomenenprocuradorPere Escuder,notari, perqueels defenseen qualsevol causao piel
queesperen.El 14-9-1388Vidal Abe,<,Isac Safan,AbrahamPardo i SamuelSafar,de Valencia,
nomenenprocuradorgeneralBernatRos,notari,peraqualsevolpiel civil ocriminalquetinguessen.
A.R.v. Protocols, 2787,sensefol.
11 A.P.P.v. (Arxiu deProtocolsdelColegi delPatriarcadeValencia),JoanJorba, 2103,17-5-
1489.IsdraAlasar,deSaragossa,residentaValencia,nomenaprocuradorJafudaBarbut,deSagunt,
perquecomparescaennomseudavantels batles,els peatgers,etc.,i defenseles sellesmercancies
en aquestspeatges,a mésde les sellesfranquícies.El mateix dia, aquestjueu havia nomenat
tambéprocurador Guillem Navarro, mercaderde Valencia, perque li recupere les robes, les











inferioral cristiaquanta l'exercicidelesarmes.El jueunoformapartdela
milícia,fetquenoexclouqueenalgunaocasióesdonencol.laboracionsar-
mades,toti queatítolpersonal,d'algunsjueus,quedonensuportalsseusreis.



















i s'estalviavaaixí el pagamentdeIsdretsreials corresponents.
13 J. TORRESFONTES:RepartimientodeOrihuela,Múrcia,1988.
14 Recordemqueen hebreuno existeixla paraulareligió. La religió per alsjueus abraI<aun
camp més ampli que quan parlem de religió cristiana o musulmana. En la nei, és tan religiós un
arte religiós en si, com un arte de costum o de creenI<a.
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velluda unjueufinsquenotajainfantat,i sihofaperdlamorai hadedonar














15 A. TOAFF:Il vinoe la carne,cit., p. 18.Els estatutsdePerúgiade 134201523 preveuenles
mateixescomdenesperals cristiansque mantinguerenrelacionssexuals ambhebreeso dejueus
ambcristianesque trobema la Valenciamedievalo a altresciutatsde les coronesde Castella i
d'Aragó, testimonidela política coherentde prohibicionsde les autoritatscristianes.
16 A. CHABRET:Sagunto.Su historia y sus monumentos,11.Barcelona, 1888,p. 340, nota2.
Recull algunesnoticiesdel' Arxiu dela Coronad'Aragó referentsacontaGIescarnalsentrejueus
saguntinsi cristians.Diu: «[tem,que unjuheu 11conegutcarnalmenta unachristiana,dida d'En
Thom1lsVives, e és fuit, e lo paree la maredel juheu nodreyencomjuheu sonfill que.1di!juheu
hac dela didachristiana,e la christianaésfuita, e dienque ésen Valencia».





























18 A. CHABRET:Sagunto,cit., p. 340, nota 2: «Item,que en la juheria ha juheus que tenen
christianesperserventesdeisditsjuheus,e.ls fan lesfaenesdecasa,emenjenebeuenabells, e.ls
nodrexeninfantsaixí com adides,e jahenen les casesdeisditsjuheus».
19Aureum Opus RegaliumPrivilegiorum civitatis etRegni Valentiae,Valencia, 1515;reed.
Anubar,Valencia,1972,p. 162,fol. LI; Ma CarmenPER1S:«La prostituciónvalencianaen la se-
gundamitad del siglo XIV»,Revistad'Historia Medieval, 1, 1990,p. 185;P. PÉREZGARCÍA;La
comparsade los malhechores.Valencia,1479-1518.Valencia, 1990.
20 A.R.Y. MestreRacional, 5980,fol. 96 r. El mestreracional abona5 satisa Joan Torrella,
saigdela cort,per I'execució del jueu esmentat.
21A. CHABRET:Sagunto,cit., II, p.340,nota2.«item,queIIjuheus delloch seyencarnalment
abchristianes,e és-nefama».
22A.R.Y. Batlia, apimdix 127, sensefol. 3-7-1377.J. H1NOJOSA«La comunidadhebreaen
Valencia:del esplendora la nada»,Saitabi,XXXI, 1981,p. 70.
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delregne,sobrelesrelacionsadúlteresentrecristiansi jueusi entre lsjueusi
morosdeXativa,peronosabemlesraonsqueportarena combatreaquesta
suposadaprornisqüitat.27
23 A.C.A. C, reg. 1689,fol. 102r-v. 19-1-1374.
24 A.c.A. C, reg. 12,fol. 23 r.
25 A.R.Y. Mestre racional, 5970, fol. 30 r.
26 A.R.Y. Mestreracional, 5980, fol. 27 V.
27A.C.A. C, reg.61, fol. 101v.
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29 A. TOAFF:11vinoe la carne,cit..p. 18.Compareuels34casosdedelictessexualeslocalitzats
a la Toscana del Quatrecents amb l'absencia, practicament, en el Regne de Valencia en aquest
mateix segle.
30 P. PÉREZGARctA:La comparsade los malhechores,cit.. ps. 83-95.
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elsgrupssocials,i posavaenperillnosoIsla moralcomunali religiosa,sinó
tambéelpatrimonii laconvivencia,comhemvistenelrasil.licita.Endefini-

























J2 J. HINOJOSA:LosJudíos en Elche durantela Baja Edad Media, p. 795.
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manifestlasellahabilitati capacitat,comésladecorredors,decollod'orella,







deIscristiansenversaquells,i ja el 1286elscorredorsjueusdeValenciase'n
queixarenalmonarcaperquelesautoritatsdelaciutatelsdificultavenl'exercici
delaprofessió,peraixoAlfonsIII vaordenaraljustíciai alsjuratsquenoels















No hihaseparacióaI'horadecomprari vendrebénsi productesentre
jueusi cristians.Ja el 13d'abrilde1261Jaume1vaconfirmaralsjueusdela
33 M. KRIEGEL:Lesjuifs a lafin du MoyenAge, cit., p. 86.
34A.C.A. C, reg.63, fol. 43 r.
35J.R. MAGDALENANOMDEDÉu: Nuevosdatossobre la aljamajudía de Castellón,p. 202.
Les raonsaHegadespelsjurats castellonencserenque aquesttracteeracontraria la llei divinal,
pemiciósperal bépúblic, a mésd'estarcomprovatel malúsqueelsjueus feiendela professió,i
recordaraixí mateixl' existenciadecorredorscristians,peralsqualsaquestadisposicióconstituYa,
sensdubte,la possibilitatderecuperarun terrenyperdut.
36A.C.A. C, reg.50, fol. 121v. J. HINOIOSA:«Los judíos valencianosdurantela épocadelas
VísperasSicilianas(1276-1336»>,XI Congressodi Storiadella Coronad'Aragona. Palerm, 1984,
p.206.
37 1.HINOJOSA:«ActividadesjudíasenlaValenciadelsigloXIV»,Laciudadhispánicaduran-













cristiansvi -que formapartdela dietajueva-,merceria,sedai llana-que
destinarienalstallersartesansdelajueria-,tonyina,olii, sobretot,elesi draps



















compresel tenimel 9-4-1261quanJaume 1confirmaa Vives, fill deJucef Abenvives, i a Faque,
fill deJucef Abentuyagna,deVali'mcia,la vendaqueels va fer Martí SanchisdeLoris, cavaller,i
la seuadonaMaria, per2.700sousd'unescases,vinyes,jardins i total'heretatsituadaaMalilla,
ambel dreta disposar-ne,excepteen benefici de cavallers i eclesiastics.A.c.A. C, reg. 11,rol.
199v. J. REGNE,TheJews: núm. 140.
39 A.C.A. C, reg.66, rol. 47 r. J. REGNE,TheJews, p. 279, núm. 1.530.
40 J.R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y cristianosantela Cort del Justicia, cit., pp.73-75.
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lleisd'Ayllónperalacoronad'Aragó-,perlaquals'exclo!aelsjueusdegai-
rebétoteslesprofessionsexercides.Si s'haguésposatenpracticambrigor































4J E. VIDAL: Valenciaen la época de Juan I, p. 52; J. HINOJOSA,Actividadesjudías en la
Valenciadel siglo XIV,p. 1.560.
421.HINOJOSA:«El trabajomudéjaren la Valenciamedieval»,Actas del VI SimposioInterna-
cional deMudejarismo.Terol, 1993,en premsa.
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perlesvei"nes,i el 1473el batlegeneralordenaval deSaguntquereTaun






4) A.R.Y., Batlia. 1149,fol. 150v.
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d'haver-seuntatambgreixdeporcunquartdevacapropietatd'unjueu,dela
qualcosas'excusavaelcarnisserdientquenosabiaresdelfet.44Ol'associació





























44 A.R.Y. Batlia, 1155,fol. 770r.
45 A.R.Y. Batlia, 1155,fol. 78 r.
46 A.R.Y. Protocols de Guerau Vidal,2354,s. fol. 10-10-1372.
47 A.R.V.Real,677,fol.71v.AIs esmentatsdeutesjueuss'afegeixelpagamentdeIstributs



































48 J. R. MAGDALENANOMDEDÉU: «EIs jueus valenciansen l'Edat Mitjana», Lluís de San-
timgel. Un nou home. un nou món. Valencia, 1992, p. 186.
49 A.C.A. C. reg.40, fol. 16v-17 r. J. REGNE,History ofthe Jews, núm. 687,p. 124.
50A.R.Y. Batlia. 1156,fol. 459v. 1-6-1479.
51F. GARCIA-OLIVER:«Observantfamílies»,en aquestmateixdossier.El contracteésdel 26-
10-1388.
52 A.R.Y. Batlia. 1155.fol. 150r.
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53 A.R.v. Batlia, 1296,fol. 125r-v.
54 A.R.v. Batlia, 1152, fol. 1626 r.
55 B. BENAssAR:«Modelos de mentalidadinquisitorial: métodosde su «pedagogíadel mie-
do»», Inquisición españolay mentalidadinquisitorial, ed.Ángel Alcalá. Barcelona,Ariel, 1984,
ps. 174-183.
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